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El projecte de Coostitoció de Catalunya!ELS ESPORTS
Vot particular del senyor Maspons i Anglasell
(Continuació)
L'article 68 és gaire bé transcripció
literal de l'úUim paràgraf de l'article 14
de l'Estatut, i consagra el principi de
què qualsevol persona, individual o
col'lecfiva, catalana o no catalana, fins
les que no tenen res que veure amb
Catalunya, a qualsevol moment, pot
portar el President i el Govern de la
Generalitat, davant el Tribunal de Ga- |
raniies Constitucionals espanyol, i sot¬
metre'ls a un procés davant ell, no ja
per suposafs delictes comesos fora de
l'exercici del seu càrrec, sinó precisa¬
ment per actes reali zats com a Cap i
com a Govern de Catalunya; cosa que
representa que Catalunya en un mo¬
ment donat, es pot trobar amb el Pre¬
sident, i els Consellers, és a dir amb el
Govern inutilitzat, per una simple aco¬
llida pel Tribunal de Garanties Consti¬
tucional espanyol, sota l'acusació, per
exemple de què un dels seus acords
perjudica l'interès del denunciant; i
aquest possible fet no s'ha de qualifi¬
car, perquè n'hi ha prou amb exposar-
lo per a que sigui comprès què vol dir
que una Constitució organitzi el terri¬
tori de Catalunya % base de les restric¬
cions que li imposa la Constitució es¬
panyols.
No són aquesís sols els articles de
l'adjunt projecte que es troben en el
mateix cas.
Les restriccions de la Constitució es¬
panyola imposades per la via de l'Esta¬
tut són tanies i de tai naturalesa, que en
algun moment han arribat a posar a la \
Ponència redactora, i al Ple de la Co¬
missió, en la disjuntiva de redactar al¬
gun article que pot ésser titllat d'il·legal,
o de consagrar un principi que posaria
Catalunya, i la Generalitat, en una si¬
tuació que tampoc s'ha de qualificar.
Així succeeix, per exemple, amb el 17,
redactat com ho és en el projecte, i no
com l'Estatut obiiga a fer-ho, perquè
aquest fa responsable a la Generalitat
del manteniment de l'ordre públic en el
territori de Catalunya i li nega el re¬
curs a l'efecte, de major eficàcia, que <
és la suspensió de garanties. Es a dir, I
obliga a la Generalitat a respondre de
l'ordre públic, i a restar en una sima-
ció passiva, per manca de facultats, en }
els moments en que més greu pot |
ésser un estat de coses que reque- -
reixi normes enèrgiques de govern.
Un país pot trobar-se en situacions
com la derivada d'aquests articles, quan
ha de viure segons un règim imposat,
però és inconcebible que sigui ell qui,
en la seva piòpia Constitució, es porti
a si mateix a situacions com aquestes, i
això és el que una Constitució catalana
hauria de fer ineludiblement si ha d'a¬
plicar l'Estatut.
V.—Deixant de banda tot el que
queda dit, la ficció, o la improcedència,
de la Constitució que s'intenti fer, apa¬
reix per una altra via.
Una vegada estés en vigència, el que
hi acudís per assabentat se de quins
són els seus drets, i els que Catalunya
legalment pot exercir, després d'haver-
la llegit, hauria de llegir l'Estatut, i des¬
prés, forçosament, la Constitució espa¬
nyola, i a la fi de les tres lectures, arri¬
baria a la conclusió de què l'únic text
Futbol
Camp del Girona F. C.
lluro E. C., 0 ' Girona F. C, 5
Ens sembla molt bé no repetir les rat¬
lles que sobre aquest partit vàrem de¬
dicar en la nostra darrera edició, ja que
són del domini dels nostres lectors.
Passem, doncs, a comentar el resultat
d'aquest altre partit-sorpresa com ja ho
fou el de Manresa, sinó que ahir l'iluro
no s'apuntà dos gols ni cap, i malgrat
fluixejar mitjos i defenses com a ratlles
de conjunt, tampoc la davantera actuà
com calia i va desaprofitar dues o tres
ocasions a marcar, les quals, sens dub¬
te, haurien estat les suficients per a que
el cercle local presumís d'ésser campió
del grup Vallés, que ara no ho és per
punts ni per «goal-average».
En entrar l'iluro al camp ja fou xiu¬
lat. Així que començà el partit, segui¬
dament es va observar que el Girona
actuava amb encert i que l'iluro, per
d'eficàcia definidora és la Constitució | contra, no ho feia igual. No obstant,
espanyola. !
Si per a definir la manera com Gata- !
I
lunya està constituïda s'ha de recórrer i
ineludiblement a la Constitució espa- I
nyola és evident que aquesta, i no la ! lentia i rapidés, lligant un sens fi de bo-
cafalana la que la constitueix. | nes jugades. Comas, Innocentraent, no
Catalunya podria tenir Constitució | creiem expressament, va tocar la pilota
pròpia si fos un Estat federal; llavors j a^b les mans dintre l'àrea de defensa,
tindria personalitat; és a dir seria sub
Navas tirà una centrada llarga, gairebé
als peus de Perona i aquest no aprofità
l'oportunitat neta de marcar. Conti¬
nuant atacant els gironins amb gran va-
jecte de Dret segons el Dret Públic, i
per tant, seria constituïble.
Fora d'aquest supost, àdhuc per a
viure amb relació coordinada amb l'Es¬
tat espanyol, no més es pot donar a si
I mateixa una Constitució, atenent-se a
l'aspecte jurídic de les seves relacions
i amb ell, i rebutjant per il·legal tota llei
1 i disposició de l'Estat espanyol que el
! contradigui.
I Concretant-ho als fets esdevinguts,
ï vol dir això, que Catalunya només es
I pot donar a si mateixa una Constitució,
>
\ atenent-se al que prescriuen els quatre
l decrets de la Generalitat i del Govern
1 provisional de la República Espanyola,
I d'abril i maig de l'any passat, i entenent
I que les disposicions posteriors del Go-
! vern, i les Corts de Madrid que els con-
£
; tradiuen, són actes unilaterals de l'Es-
i «penalty» que executà Bussot i primer
< gol. No gaire més tard passà el mateix |
I al Girona per «gems» no intencionats I
I sembla de Flavià en fallar la pilota amb j
; el peu. Quinquina xuta el «penalty» i té ,
! la dissort que no sigui gol, car la pilota ;
j ha estat distanciada uns quants pams. i
i Els gironins, més enllà, aconseguiren el |
j segon gol mercès a un orsai de Balma- |
. nya arreplegant una passada de Pagès |
i en la qual ja havia intervingut abans ;
( l'altre equipier quedant davant mateix
I de Banús. Aquest, sobretot, prou que |
^ va córrer desenfrenadament (feia témer \
t I
quelcom anormal) a l'àrbitre per a pro- |
testar de l'orsai, però... fou inútil. Abans \
. del descans, Pagès i Balmanya marca- j
la bona disposició que sempre havia
trobat en la Companyia per a atendre
tat Espanyol contraris a la situació ju- | tot allò que representés un progrés en
rídica concretada el 14 d'abril subsis¬
tent encara a la data dels decrets es¬
mentats, i que per tant no l'obliguen.
(Acabarà)
NOTES DEU COMARCA
Inauguració del servei públic de
llum a Canet i Sant Pol
A Canet de Mar i Sant Pol de Mar,
s'han acabat els treballs per a inaugu¬
rar l'enllumenat públic.
A les dotze de la nit del dia 31 del
proppassat desembre, a la sala de ses¬
sions de l'Ajuntament de Canet de Mar,
i es va celebrar, amb assistència de la
I Corparació Municipal en ple, el jutge,
I autoritats i representacions de totes les
entitats de la població i de nombrós pú¬
bic, la cerimònia de la inauguració.
I L'alcalde Sr. Fors, després d'obrir
! l'acte, explicà el procés seguit fins arri¬
bar a l'adjudicació del servei a l'Ener¬
gia Eléctrica de Catalunya, i féu present
la satisfacció de l'Ajuntament en inau¬
gurar la instal·lació. També féu palesa
bé de la població de Canet de Mar, i a-
cabà desitjant tota mena de prosperitats
als presents i a la Companyia que,
d'una manera tan efectiva, coopera al
desenvolupament dels serveis públics
a Canet de Mar.
Aixi mateix. Sant Pol va celebrar la
inauguració del seu enllumenat la ma¬
teixa nit. Assistiren a l'acte l'Ajunta¬
ment en corporació, autoritats locals, i
el senyor Rubio, que representava l'E¬
nergia Elèctrica de Catalunya.
Després de recórrer la població per
tal de fer-se càrrec de la millora realit¬
zada, l'Ajuntament obsequià les autori¬
tats amb un «lunch» a la sala de ses¬
sions de la Casa Consistorial.
ren el tercer i quart gol pel Girona
ambdós, igualment que els altres, im¬
parables de debò. El Girona ha realit¬
zat una primera part formidable, com
no ens ha estat possible veure 45 mi¬
nuts en cap més equip durant aquest
Campionat.
Després del descans, el Girona, sens
dubte ressentit del cansanci que li pro¬
duí l'extraordinari realitzat, no ha estat
ni de bon tros el de la primera part i
feu posar els cabells de punta als seus
molt nombrosos partidaris que es de¬
sesperaven i excitaven en veure que el
partit anava finali'.zint sense poder en¬
trar el tan desitjat cinquè gol que havia
de proclamar campió al club dels seus
amors, puix devien comptat que fàcil¬
ment almenys s'entrarien quatre gols
més. Fins n'hi havien que proferien in¬
sults als seus mateixos admirats juga¬
dors. Una delícia! Però el gol esdevin¬
gué, i de quina manera... Set minuts
aproximadament abans d'acabar un xut,
xut fortíssim a la porta de l'iluro fou
desviat per Balmanya amb les mans,
dissimuladament, fent veure que dona¬
va una capcinada a la pilota. La que es
va armar no té fi... Els equipiers ilu-
rencs protestaren enèrgicament, deses¬
peradament. L'àrbitre donà el gol và¬
lid, però davant l'insistent disconformi¬
tat de l'iluro ho consultà (¡I) amb un
«linnesmen», secretament, i no per res,
no, digué que era gol. L'àrbitre quedà
ben descansat, però imparcialment do¬
nà la sensació que ell no tenia la segu¬
retat d'haver precisat el fall... Dèiem
que el Girona no havia estat ni de bon
tros com el primer temps. En canvi,
l'I-uro, seguí quasi amb la mateixa irre¬
gularitat i per bé que no fos tan domi¬
nat ni atabalat, no va saber tampoc
aprofitar el gran defalliment de l'adver¬
sari, i la davantera avançà desordena¬
dament I sense intel·ligència, puix ho
feia a base de passades curtes per la
tripleta central, deixant gairebé comple¬
tament oblidats els exteriors que sem-
I pre han de portar més aviat el perill
i davant la porteria amb les centrades, i
■ això que Navas estava molt encertat.
I El Girona presentà a Gauchia, Bus-
í sot, Farró, Flavià, Pla, Vilata, Pagès,
i Escudé, Clarà, Balmanya i Ferrer. Tots
? ells actuaren de primera, principalment
i
j Balmanya, seguint-lo en mèrits Ferrer i
ï Pagès. El porter totjust intervingué.
I L'iluro es formà amb Banús, Borràs,,
f Valls, Soler, Comas, Vilà, Perona, Mes-
I tres. Palomeras, Quinquilla i Navas. A
1 la segona part. Mestres ocupà el lloc de
I Soler. Apart Banús que estigué encer-
I tat, malgrat els cinc gols, actuaren sola-
I ment de manera passadora: Borràs,
i Navas.
1 Què direm de l'àrbitre senyor Rovi-
Ira? Doncs, quasi res: que de no ésseraquells dos gols imperdonables, hauria
jutjat molt bé i amb imparcialitat. HL
I van haver poques precaucions per a
I que un sol home perjudiqui, entre les
I tals jutges de gol, tan imprescindibles.
. A més fou molt rigorós i equivocat, a
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mig temps de la segona part, treure del
camp a Palomeras i Flavià per agressió
d'aquest quan Palomeras no s'hi va po¬
der tornar. En la darrera edició ja se¬
nyalàvem quina hauria d'haver estat la
missió de l'àrbitre i la del públic, el
qual es comportà molt hostil als juga¬
dors ilurencs i també als pocs acompa¬
nyants, els quals durant tot el partit se'n
sentiren de totes, bo i l'esclatant triomf.
No suposàvem aquest tractament i tan
poca hospitalitat! Seria hora de saber
què significa aquest comportament dels
públics forans contra l'Iluro, que ja es
fa massa tradiclona'. Perquè aquesta set
de venjança? Qui pot dir que a Mataró
se'ls faci el mateix?
• •
El Girona, mereixedor indiscutible
dels dos punts, ha Igualat el número de
gols que l'Iluro li entrà en la primera
volta, però tot i així, hom no ho consi¬
dera pas lògic, ha quedat proclamat
campió per sumar més gols en la clas¬
sificació general. També aquesta vega¬
da, com si fos un malefici, l'Iluro ha
perdut un partit decisiu, malgrat pro¬
testar convenientment l'acta del partit,
però que ja sabeni de memòria el cas
que en farà el Comitè de Competició.
El públic gironí tingué gran satisfac¬
ció. El de casa nostra ha rebut altra de¬
cepció, potser no tan justificada com
sàpiguen totes les incidències del matx.
Fins es sentí algun xiulet així que els
jugadors arribaren a Mataró.
Limen
El Campionat català de la
2.® categoria preferent
GRUP VALLÈS
Els darrers partits d'ahir
Granollers, 3 — Terrassa, 1
Girona, 5 — lluro, 0
GRUP LLOBREGAT
Demà serà disputat el darrer partit
Sant Andreu — Güell
que ahir no es celebrà.






















4 44 19 18
4 33 23 18
5 32 28 16
6 33 29 15
6 27 31 14
5 33 22 14
9 18 50 10
1 10 19 40 7
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Malí, a les 9'30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1.® categoria). Es¬
panyol - A. Esportiva (segons equips).
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Espanyol -
A. Esportiva (primers equips),
CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
Matí, a les 10: Atletisme. Les proves
que ja vàrem anunciar i repartiment de
premis als atletes de la 11 Volta a Ma¬
taró.
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'30: Basquetbol. S.è Re¬
giment - S. Iris (segon equip).
Equip de la S. Iris: Berga, A. Plà, Ro¬
cosa, Bonamusa i Plana. Sup. J. Plà.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
Caftardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes Orbea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi Català Lepanto, 45
de Catalunya (2.® categoria). Escletxes -
S. Iris (primers equips).
Equip de la S. Iris: Jané, Maestu, Co¬
mas, Nogueras i Serra.
CAMP DE LA PENYA CORATGE
Malí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). lluro-
Penya Corafge (segons equips).
Equip de l'Iluro: Bonet, O tra, Mau¬
ri, Costa i Duch. Suplent: Roldós.
A les I0'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). l'uro - Pe¬
nya Coratge (primers equips).
Equip de l liuro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordón i Raimí.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2'40: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1.® categoria-
l.er grup). Blanes - U. E. Mataronina
(primers equips).
Equip de la U. E. Mataronina: Tar-
rós. Puig, Comas, Simon, Sánchez, Ca-
nadell, Ferre», Cervera, Rectore!, Masi-
sern i Boix. Suplents: Badia i Salvador.
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 2'3í): Futbol. Penya In¬
terrogant - Huro (segon equip).
Equip de l'Iluro: Masvidal, Carbo¬
nell, Toll, Espel, VitLar, Güell, Martí¬
nez, Pérez, Planas, Terra i Euras Su¬
plents: Feliu i Viiamanyà.
Partits de fora
CAMP DEL F, C. ARGENTONA
Tarda, a les 2'40: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1.® categoria -
l.er grup). F. C. Popular - F. C. Argen¬
tona (primers equips).
Equip del F. C. Argentona: Grau,
Estrada, Gel, Vilaseca, Di\ Valle, Bobt,
Torres, Coll (F.), Montleon, David i
Coll (I ).
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
NOTICIES
Les farmàcies de torn que demà
estaran obertes són:
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal!, 4.
El dissabte ja la gent assenyalava la
gran festa dels Reis, les botigues esta¬
ven abarrotades de gent i totes elles en-
comenaven els presents per a que els
reis no es descuidessin de portar-ne a
casa que ja els esperaven els seus fillets
i filíeles, i així anaven buidant-se els
aparadors, ara d'un cavall, ara d'un
auto, 0 bé d'una llaminadura i tothom
qui més qui menys, més bo o més ba¬
rat trescava cap a casa esperant la pas¬
sada dels reis per a disfrutar amb els
menuts la pròpia alegria.
Ahir fou un dia de goig per la quit¬
xalla, i quines cares més satisfetes d'a¬
questa munió d'infantons que corrien
per les voreres, per a evitar perBIs, amb
el seu patinet, l'auto amb pedals o el
tricicle, 0 ensenyant la «pepa» a un ^
grup d'amigues de! veïnat, i altres mil I
i una joguines que els Reis generosos i
rics els n'havien fet present en aquelles
hores quietes i solitàries d'aquella nit
de somnis i d'il'lusions per ells! No i
merys contents també es veien els grans '
les mares sobretot cofoies i rialleres i
com la mainada que estaven sota la se- |
va vigilància. Tot fou goig i alegria, el |
cel volia ïssociar-se a la diada i ens do- |
s
nà un sol esplèndid que feia transcorre |
el temps com si fós en el seu ple domi- |
ni, propi de la bella primavera. |
No menys tingueren aires de festa |
plena les funcions religioses tant en la |
Basílica de Ssnta Maria amb la seva ;
ii'luminació de les grans diades, amb
l'adoració del Déu-lnfant a l'oferîori,
com igualment a la parròquia de Sant
Joan i Sant Josep amb idèntiques ceri- |
mònies. j
Qussi tols els cinemes estigueren !
i
plens i les societats recreatives també |
varen conè xer la diada amb el concurs :
de les persones que afluïren als cafès i :
espectacles particular?. |
En conjunt la diada fou celebrada í
com tots els anys passats, seguint ínin- •
terrumpuda la tradició perenne de la •
terra nostra en la gran diada dels Reis.
i
El Consell Directiu del Centre Repu- ;
biicà Federal pe! bienni 1933 34 ha es- >
tat constituït de la següent forras: i
President, Salvador Cruxent; Vice- ■
President, Ramon Freixas; Secretari,,
Josep Barsó; Vice-Secretari, Leandre t
Arrufe'; Tresorer, Joan Pinyol; Comp- i
tador, Enric Arumí; Vocals: Antoni ;
Cuadras, Pere Pous, Francesc Brun, ■
Josep Sagrera, Emili Castro, Lluís Bo-
nada, Antoni Mssjuan i Ferran Deíàs. ;
- ï
Calendaris rebuts: |
Del senyor Francesc Cobo, delegat a j
Mataró de la «Mútua General de Segu- ?
ros», hem rebut un calendari de fulla
mensual pels ar ys 1933 i 1934.
Ha visitat la redacció del Diari el co¬
negui tenor Carmel Vilar, el qual ens
ha anunciat el seu pròxim debut, can¬
tant la popular òpera «Marina» en el
Teatre Clavé Palace d'aquesta ciutat.
Demà a les do ze del migdia, la Ban¬
da Municipal dirigida pel mestre senyor
Llorà, donarà un concert a la Plaça de
la Llibertat, executant e! segü mt pro¬
grama:
Pas-doble «Evalú», Llorà; Moment
musical, SchuberS; «E! cantar de! arrie¬
ro», F. Diez; «Iníermed o Mori-co - El
querer de mi sultans», A. Pcñalva, i
«Suite Fmal Danz^», Gomi z.
TEATRE BOSC
Dissabte nit, i Diumenge, tarda i nit






«Santos de Chevoir», ballarí ex¬
cèntric; «Alexis Montano», interme¬
diari; «Loi! and Chevoir», balls de
saló; «6 Silvio Ballet Giris, 6»;
«Luva-Andrina», ballarines; «Trio
Duncan», cant i.ball. i «Trio Vai-
ton-Valdy>, clowns musicals
i parodistes.
Començarà l'espectacle amb el
grandiós film interpretat per Char¬
les Rogers i Nancy Carol,
ANGEL PECADOR
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
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Cliiita per i Malalties de la Pell i SA119 Ttaitanent del Dr. flSl«*Dr« LlinÁs
Tractament ràpit i no operatori de Ies almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagaes) de Ies cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen-
Ses, de 11 a 1 : — : CASRBR DB SANTA TBRBSA. 60 r — : MATARÓ
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
tes noves vàlvules 56,57158 'Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
>i;CIjp:ve
CINBMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 7 i 8 de gener de 1933
L'opereta cinematogràfica, estrenada amb gran èxit al FANTASIO
B"' •
pels «asos» de i'opereta Willi Forst i Liane Haid






de Recaptació de Contribucions.—
Zona de Mataróé
La cobrança voluntaria de las cuotes
de la Patent Nacional d'Automòbils del
1er. Semestre d'enguany se efectuarà en
aqueixa Recaptació, S. Joan 6 del dia 11
{ al 25 del corrent mes de gener.
Mataró 7 de gener de 1933.—El Re¬
captador. Antoni Marti.
EDICTO
D. José Abril y Argemí, Alcalde Presi¬
dente del Ayuntamiento de la Ciu¬
dad de Mataró.
Hago saber: Que terminada la rectifi¬
cación del padrón de habitantes com¬
prendidos en este término municipal,
con arreglo a lo preceptuado en el vi¬
gente Reglamento sobre población i
términos municipales, queda de mani¬
fiesto al público en la Secretaría de es¬
te Ayuntamiento por el plazo de quince
días durante los cuales y en las horas
ordinarias de oficina, podrà ser exami¬
nado a los efectos de reclamación, ad¬
virtiéndose que transcurrido que sea
dicho plazo, no será admitida ninguna.
Lo que se anuncia para conocimien¬
to del vecindario.
En la Ciudad de Mataró a 1 de enero
de 1933.—El Alcalde,/osé Abril.-Ei
Secretario, N. S. de Boado.
BANDO
D. José Abril y Argemí, Alcalde Presi¬
dente del Ayuntamiento Constitucio¬
nal de Mataró.
Hago saber: Que conforme a lo que
dispone el art. 78 del vigente Regla¬
mento para el Reclutamiento y Reem¬
plazo del Ejército, se recuerda a todos
los españoles, que ai cumplir la edad
de 20 años, estan obligados a solicitar
su inscripción en el alistamiento para
el reemplazo del Ejército, y que igual
obligación tienen sus padres o tutores,
si aquéllos no lo hubieren efectuado,
así como los Directores o Administra¬
dores de ¡los manicomios o estableci¬
mientos de beneficencia, y los jefes de
establecimientos penales respecto a los
individuos que, estando acogidos o re¬
cluidos en ellos, alcancen la edad para
ser alistados.
Lo que se hace público por este e-
dicto, para que llegue a conocimiento
de las personas a quienes pueda intere¬
sar, insertándose a continuación los
arts. 3,78,79,80,89,93,94 y 96 del
Reglamento, que determinan dicha o-
bligación y responsabilidades en que
incurren los que dejen de cumplir el
precepto legal.
Mataró a 1 de enero de 1933,-El Al¬
calde, José Abril,
Segueixen els articles que s'esmenten.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 202.129 ptes. 00 ets. procedents
de 131 imposicions.
S'han retornat 124.240 ptes. 36 ets. a
petició de 66 interessats.
Mataró, 31 de desembre de 1932.




Avui nit i demà tarda i nit, després
de la projecció de la magnífica pel·lícu¬
la «Angel pecador», interpretada per
Charles Rogers i Nancy Carol, actuará
la Companyia d'espectacles «Imperio
Ballet-Silvio», composta de 20 aplaudits
artistes.
Clavé Palace
Programa per avui i demà: l'opereta
cinematogràfica «El Príncipe de Arka-
dia», per Willi Forst i Liane Haid; «Ho¬
nor mancillado», per Clive Brook; No¬
ticiari Fox i dibuixos animats.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Re¬
vista Sonora Paramount»; la magnífica
producció Paramount per Carole Lom¬
bard i el perfecte gentleman William
Powell «Un hombre de mundo»; la fî-
níssima comèdia pels eminents actors
Ronald Colman i Loretta Young «¡Que
pague el diablo!» i la còmica cantada
en espanyol «La paloma».
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc.
Notes Religioses
Diumenge: I de l'Epifania. — La Sa¬
grada Família. Sant Llucià, b. i mr..
Sant Apolinar i Sant Severí, bisbes. Sant
Eladi, mr. i Sant Teòfil, diaca i mr.
Dilluns: Sant Julià, màrtir, la seva es¬
posa Santa Basilissa, verge i Sant Mar¬
cel·lí, bisbe.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
BasUtca parroquial de Santa Maria.
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 7, Set diumeeges (VII); a dos quarts
de 8, missa de Comunió dels Terciaris
a la capella dels Dolors, amb plática
per un Rnd. Pare Caputxí; a dos quarts
de 9, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a dos quarts de 10, missa d'in-
faiits; a dos quarts de 11, missa conven¬
tual cantada, i a dos quarts de 12, ho¬
milia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, funció dels Terciaris a la cape¬
lla dels Dolors amb exposició i adora¬
ció; a tres quarts de 7, novena a les
Santes; a les 7, rosari, funció a la Santa
Infantesa amb exposició, trisagi, nove¬
na als Sants Reis, sermó pe! Rnd. ^re
Salvador de Barcelona, caputxí, bene¬
dicció, reserva i adoració.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa¬
rà celebrar una missa en sufragi de la
senyora Dolors Alfaro (a. C. s.).
Parròquia de Sani Joan i Sani jotep,—
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (1); a les 8, missa
de Comunió general, amb plática pre¬
paratòria, obligatòria a tots els asso¬
ciats de la Sagrada Família; a dos quarts
de 9, homilia; a les 10, ofici parroquial
amb assistència dels nens del Catecis¬
me; ales 11, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les 7, rosari, trisagi de la Sa¬
grada Família, cantat, acte de consagra¬
ció i sermó que farà el molt eloqüent
orador sagrat Pare Manuei Binimelis de
la Congregació de la M ssió de Sant
Vicents de Paul.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les hores acostumades. Expli¬
cació doctrinal a la missa d'onze; aques¬
ta missa serà aplicada en sufragi del di¬
funt associat dels Antics Alumnes de
Santa Anna, Laureà Lladó Casanovas
(a. C. s.). Després de tes misses es farà
l'adoració de Jesús Infant.
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
8, catecisme, i a dos quarts de 9, missa.
Un prec a les persones
caritatives
El fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aquesta ciutat en
veure'ns obligades per la superioritat a
posar voreres al voltant de la casa-con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda.
Mancades econòmicament fins d'aquells
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cal segons disposen la
Regla i Coustitucions pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por¬
tes dels cors caritatius perquè fent-se
càrrec de les angoixes que apenen les
nostres ànimes en veure'ns en la preci¬
sió de cumplir el manat i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels ciu¬
tadans en particular, confiades però, en
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip¬
ció per a obtenir els recursos necessa-
a tal fi, amb la seguretat de que per
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de Llauder, 50, Mataró.
Foment Mataroní
Concert Nadalenc
L'Acadèmia Musical Mariana seguint
el cristianíssim costum dels Orfeons de
Catalunya, de fer gustar al poble la dol¬
çor de les nostres cançons dedicades a
Jesús Infant, ha organitzat també per a
demà diumenge, dia 8, un Concert Na¬
dalenc compost d'obres dels millors
musicòlegs de la nostra terra, amb 6
primeres audicions, segons programa
que donem a continuació:
I. Ave Maria, Victòria; Pel camí d'a¬
nar a Betlem, Pérez-Moya; Toc, toc,
obriu, Radoux; Nadal (cor de nois i
orgue), LI. M. Millet; "Cançó de Nadal
(cor de nois i piano),)Pujol; El cant dels
ocells. Millet; "Cap a Betlem caminem,
Romeu; Qlòria de la Missa de la M. D.
de Núria, Romeu; "Ja és nat, Pérez-
Moya.
II. El Taronjaire, juguet musical,
per la secció de nois i piano.
III. El cant de la senyera. Millet; El
pardal, Pérez-Moya; *La non non, Ló¬
pez; *Cançó de bressol, López; "Maria i
Josep, Pujol; «O magnum mysterium»,
Victòria; Cantada de Nadal (gran cor,
orgue i piano), Pujol.
Director, Rnd. Mn. Ferran Oorchs;
Sub-Director, Rnd. Mn. Miquel Que¬
ralt; piano, senyor Antoni Fors; orgue,
senyor Domènec Rovira.
Les composicions anotades amb *
són primeres audicions. Per preus 1 lo¬
calitats, a la Secretaria de l'Acadèmia,
de 8 a 9 del vespre. Per entrada gene¬












Representant: AguSlí Coll ^ Carrer Fermf Galan, n.° 600 — M£àt£uró
Eneavallades. Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx; Unió, 43 iVlATARO Taller: St. Cu^nt, 40
Sólo necesitaVd. ^señalar el nombre — i
TELEFU^^^^
Basfa que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
mico d. m.gnelo permanenl. - C.J. dè B.ltoUl. I 1
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
El radiador hidroelèctric "CONSTOR" per ésser
econòmic, pràctic i segur, Ho soluciona.
Models amb consum de mig quilovat-hora TELEFUNKEN
Obarraoa, 39 Emili Surià TeUfea 303
n A T A R Ó
0 m
Si pateix de l'estómac, és perquè vol, prenguí
D i g e S n n
i se'n convencerà
De venda: Farmàcia Benet Filé, R. Mendizàbaf, 36, Mataró, i Casa Segalà, Centrald'Específics Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39, Barcelona.
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Quan necessiteu etiquetes, faixes i
altres treballs en colors, feu-vos




obtindreu millor gènere pel
mateix preu que us costen altres
procediments d'impressió en colors
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següenisi
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abada¡[. Riera^ 48
Llibreria Catòlica . Sania Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
CÒPIES a màquina d escriure
^aducciona al caíalà — Rapidesa i pulcritul en tofs ela treballa — Reserva absolutaPer encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL - Riera - Mataró
DIARI DE MATARÓ
5
iicies die dlerrere liorsà
fnformacld de l'Agòncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3^00 tarda
lEls escamots de l'Esquerra
«La Publicitat» d'avui publica una
«carta que l'escriptor Josep Maria Planes
dirigeix al senyor Macià, president de
l'Esquerra Repubiicana de Catalunya,
donant-li compte de l'intent d'agressió
que, segons un personatge que ostenta
un alt càrrec públic dintre l'Esquerra
Republicana de Catalunya i amic del
signant de la lletra, estava preparat pels
escamots. En l'esmentada lletra es fa j
consignar l'avís amb aquests termes;
«Vsgileu. Aquesta nit els escamots vo- j
Ien clavar-vos una pallissa. No badeu, '
«que va de debò». i
Ahir, el regidor senyor Jaume Viñals, !
qui és un dels regidors expulsats de la '
Esquerra i que havia d'ésser homenat- |
jat, demà, per un grup d'amics, rom ho i
fou el senyor Puig-Monnar,—homenat¬
ge que fou pertorbat per uns escamots,
—fou agredit, ell i la seva família, per
cinc o sis individus armats de porres.
A^gun comentarista relaciona l'agressió
al senyor Viñals amb els altres fets de
expulsió i homenatges.
Avui el senyor Terradelíes, conseller
de Governació, en rebre als periodistes
ha condemnat l'ftgressió de que fou víc¬
tima el regidor senyor Viñals i de l'in¬
tent d'agressió de l'cscripíor senyor Pla¬
nes, afegint que això era una qüestió
d'ordre públic i que la Generalitat no
hi podia fer res fins que s'hagués por¬
tat a cap el traspàs de serveis a la Ge¬
neralitat.
De la troballa de municions al local
de! Sindicat del ram de construcció
Davant del Jutjat instructor del su-
mtri per la trobaíia de municions a! lo¬
cal del Sindicat del ram de construcció,
han declarat el secretari i conserge del
Sindicat. '
Com és sfibu^, en aquell local hi dor- -
mia Amàlia Heras, amiga d'un dels in¬
dividus que fugiren en el moment de
descobrir se ei dipòsit de bombes del
carrer de Mallorca.
Els dos testimonis han declarat que
Amàlia dormia en una hïbitació del




Segons ha comunicat el general Ba¬
tel al Governador, dintre els artefactes
descoberts a Sans hi ban estat trobades
substàncies asfixiants, disposant-se que
l'anàlisi dels ingredients dels altres tubs
el persona! vagi provist de caretes.
Del complot a PAereòdrom del Prat
Al Prat de Llobregat ha estat detin¬
gut un individu que se'l suposa com¬
plicat en l'intent de sublevació a l'Aere-
òdrora del Prat.
Ei Jutjat militar que ha continuat !x
seva actuació a la Prefectura de Policia,
ha ordenat que el detingut fos posat a




La secció tercera de l'Aadiència ha
dictat aute de processament, contra els
regidors que l'any 1925 intervingueren
en la qüestió de les valies per a anun¬
cis del carrer de Pelai.
Els processats són: Baró de Viver,
Perarnau, Damians, Barné, Via Venta¬
lló, Ceiesií Ramon, Juncadella, Llansó
i Rio del Val. Per haver mort els se¬
nyors Ponsà, Salas Anton, s'ha deixat
sense efecte el processament contra ells.
Ais processats se'is hi concedeix la
llibertat provisional amb l'obligació de
presentar-se cada quinze dies, t per a
respondre de la responsabilitat civil
se'is hi ha senyalat la fiança de 250 mil
pessetes a cada un.
La «Solí» denunciada
Ha estat denunciada «Solidaridad
Obrera» d'avui, per la publicació d'un
article considerat injuriós pel cos de
guàrdies de Seguretat.
Xòfer atracat
Ei xòfer Jeroni Cano, a Sant An¬
dreu, dos desconeguts, que li havien
iiogat l'suto, pisto a en mà li han robat
13 pessetes que portava.
L'Alta Comissaria del Marroc
EI governador en la seva conversa
amb els periodistes, ha manifestat que
encara no podia dir res referent cl seu
noraenaraení d'Alt comissari al Marroc,
car encara que és veritat, ha dit, que li
fou oferí el càrrec, haig d'estudiar,
l'oferta i efectuar algun viatge a Madrid.
Madrid
3'30 tarda
Els evadits de Villa Cisneros
El govern segueix sense cep notícia
referent als evadits de Villa Cisneros.
Un diari de Lisboa diu que els fugi¬
tius tracten de refugiar-se a Madera,




MURCIA.—En una taverna ha estat
detingut un tal Antoni Sabater acusat
d'haver assassinat un guardia civH a
Va'èacia quan anava a detenir-io. A
més és autor de varis robatoris come¬
sos en aquesta regió.
Dissolució del Sindicat
dels sense f ina
SANT SEBASTIA.— El governador
ha ordenat la dissolució de's anomenats
Sindicats d'obrers parats i ha disposat
que en l'esdevenidor les demandes de
feina siguki cursades pels respectius
Sindicats.
A més ha advertit que es mostrarà i-




en pro de l'Estatut té el propòsit de ce- |
lebrar multitud de reunions públiques |
en favor de l'Estatut gallec i a aquest f
objecte convidarà oradors catalans i ].
bascos. I
VIGO.—L'Ajuntament de Moaña s'ha
solidaritzat amb els de Vigo i Cangas |
contra l'Estatut de Galícia per estimar |
que l'hora no és oportuna encara. \
El Comitè Executiu sembla que té el
propòsit de demanar que es convoqui \
tot Gsiicia a un plebiscit però una part
de la premsa ho considera prematur i
estima que és preferible esperar el nou
cens que així ja podran votar el joves
inclosos recentment i les dones.
La intolerància en acció
MALAGA.—Al poble de Ronda i
amb ocasió d'un banquet que donaven
els d'Acció Popular a Gil Robles, hom
observà que s'havia intentat incendiar
l'edifiici unes hores abans.
A l'hora del banquet, un grup de xi¬
cots capitanejats segons sembla per un
regidor llençà pedres contra la sala on
estaven reunits els comensals. Com si¬
gui que el telèfon no funcionava, cál-
gué que un periodista malagueny anés
a avisar a l'alcaldia el que passava. Ales-
horei arribaren urs guàrdies manici-
pals queferen marxar els avalotadors




Les audiències del President
de la República
Aquest maú el senyor Alcalà Zamora
ha rebut en audiència l'Inspector gene¬
ra! de la guàrdia civil i el governador i
alcalde de Segòvia.
Jilotes de Presidència
El Cap del Govern ha rebut aquest
mati nombroses visites i més tard ha
portat a la firma del senyor Alcalà Za¬
mora varis decrets.
Banquet als agregats militars
Avui al Ministeri de la Guerra es ce-
brarà e! banquet que tots els anys es
celebra en honor deis agregats militars
estrangers.
L'«España n°5»
El ministre de Governació ha dit que
demà sortiria de Càdiç cap a Villa Cis¬
neros l'«Espíña n.° 5» per a recollir els
deportats; ha afegit el ministre que no
té cap inconvenient en que els advocats
defensors dels deportats visitin el vai¬
xell en arribar aquest a Càdiç, doncs
així podran convencer's que reuneix
millors condicions que el «Buenos
Aires», amb ei que foren traslladats els
revolucionaris de Fígols,
L'Estatut gallec
El senyor Casares ha dit que e! co- |
milè pro Estatut gallec havia acordat i
celebrar el plebiscit que prescriu l'arti- |
l
cle 12 de la Constitució. Jo—ha afegit }
el ministre—sóc partidari com el qui i
més de l'Estatut i mentre continuí en el ^
Ministeri seré una garantia de que Of




La pèrdua de l'«Atlantique».-El casc
del vaixell és remolcat a Cherburg
CHERBURG, 6.—A les onze de la
nit el casc de l'« Atlantique» es troba a
la vista d'aquest port, però possible¬
ment la seva entrada serà ajornada fins
a la matinada.
CHERBURG, 7.—A les 0,40 el casc
de l'«Atlantique» ha quedat fondejat a
la rada.
CHERBURG, 7.—L'«Atlantique» ha
estat col·locat a la gran rada on estarà
precedit d'un vaixell pilot i un remor-
cador. L'operació es realitzà en mig del
major secret durant la nit a pesar d'faa-
ver-se anunciat per a iquest matí. EI
vaixell incendiat acusa una inclinació
de 15° i e! fum abundant que encarava
sortint, demostra que l'incendi perdu¬
ra.
El comboi es va detenir abans a la
petita rada i de matinada s'inclinà el
casc cap a un cantó per tal de fer-lo
descansar a un fons de sorrr.
Milers de curiosos en embarcacions
de tota mena han intentat acostar-se
prop de l'«Atiantique» però les autori¬
tats les mantenen a distància.
Avui seran dirigits als cònsols els in¬
formes dels vaixells estrangers que ban
participat en ei salvament del vaixell si¬
nistral si bé és creu que seran impug¬
náis com també les despeses que pre¬
senten.
Es fa constar que el primer en pujar
a bord del vaixell, després d'haver es¬
tat abandonat per la tripulació i el co¬
mandant, fou un francès el capità Pi¬
card, el qual acte seguit hissà la bande¬
ra francesa.
Si bé l'«Atlantique» entrà escortat
per dos remolcadors francesos, sembla
que hi hagué un vaixell alemany i un
altre holandès que cooperaren als tre¬
balls de salvament, llançant unes amar¬
res quan I'« Atlantique» anava a la de¬
riva, però que el capità que es trobava
a bord no va poder agafar. Amb lo^
aquests vaixells estrangers es conside¬
ren amb dret a la part que els corres¬
pon pel salvament de l'«Ailantique».
lîWîPïaBsfca Mísierva.—MaHssr*
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines.









li farà gastar no mès
la meitat del carbó
DEMANI'L A TOTES LES BOTIGUES DE QUEVIURES
Rcademia de Tall I Confecció - Sistema "Marti" j ...
Dirigida per la professora titular I habitacions, i que sia en punt cèníric.
C o 1* I* © d ó O a 1* d o Ï1 © I* I Raó: Administració del Diari.
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró




Pis cèntric i espaiós
PER LLOGAR
Raó: Sant Bru, 12
JOSEP TOSAS
Porta de Batlleix, 10 (abans Àngels)
MATARÓ
LLOGUER D'ESQUIS
A PREUS LIMITATS
